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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) adanya pengaruh keterampilan 
menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa kelas tinggi di SD 
Negeri Dawungan 1 tahun ajaran 2014/ 2015, (2) seberapa besar pengaruh 
keterampilan menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa 
kelas tinggi di SD Negeri Dawungan 1 tahun ajaran 2014/2015. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterampilan menggunakan variasi 
mengajar guru dan motivasi belajar siswa, sedangkan dokumentasi digunakan 
untuk mengumpulkan data siswa kelas tinggi di SD Negeri Dawungan 1. Sebelum 
melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba (try out) angket 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Dalam melakukan penelitian, 
sebelum melakukan uji hipotesis  peneliti terlebih dahulu melakukan uji prasyarat 
normalitas dan uji prasyarat linieritas. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
keterampilan menggunakan variasi mengajar terhadap motivasi belajar siswa. 
berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 16 diperoleh thitung = 4,861, untuk 
taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel = 2,467, karena thitung  4,861 > ttabel 2,467 jadi 
dapat dibuktikan bahwa regresinya signifikan. Keterampilan menggunakan variasi 
mengajar berpengaruh sebesar 45,8% terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan 
sisanya 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Keterampilan, Variasi, Mengajar, Motivasi Belajar 
 
